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kao	 urbanističko-socijalne	 cjeline	 koja	 u	 istraživanom	 razdoblju	 postupno	 dobiva	








2	 	Andrija	Štampar:	Socijalna	medicina.	U:	Mirko	Dražen	Grmek	(prir.), U borbi za narodno 
zdravlje: izabrani članci Andrije Štampara,	Zagreb	1966,	str.	51–54.
3	 	Isto,	str.	52.	»Ako	je	ideal	oslobađanje	čovjeka	u	svakom	pogledu	duševnoga	i	tjelesnog	života	
prvi	u	idealima	modernim,	onda	bi	ideal	zdravlja	i	fizičke	snage	morao	biti	odmah	na	drugom	mjestu.«	
4	 	 Mirko	 Dražen	 Grmek:	 Životni	 put	 Andrije	 Štampara,	 borca	 za	 unapređenje	 narodnog	




mera	socijalnog	karaktera	za	unapređenje	narodnog	zdravlja.«	U:	U borbi za narodno zdravlje: izabrani 





borbi za narodno zdravlje: izabrani članci Andrije Štampara,	str.	54.
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je	već	tada	bile	poznate	 javnosti	Splita.11	Malu	knjižicu	Pouke o zdravlju	objavio	 je	
1910.	i	posvetio	je	u	cijelosti	borbi	protiv	tuberkuloze.	Ta	je	knjižica	također	dospjela	
do	 splitske	 stručne	 i	druge	 javnosti	 i	mogla	 se	nabaviti	u	knjižari	Vinka	Jurića	u	
















11	 	Primjerak	časopisa	Zvono	koji	 se	čuva	u	Sveučilišnoj	knjižnici,	prema	ex librisu,	potječe	 iz	
privatne	knjižnice	dr.	Ante	I.	Štambuka.	
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12	 	Andrija	Štampar:	Pouke o zdravlju,	Zagreb	1910.,	str.	6.
13	 	Isto,	str.	30.
14	 	Pouke o zdravlju,	str.	29–31.
15	 	Željko	Dugac:	Kako biti čist i zdrav: zdravstveno prosvjećivanje u međuratnoj Hrvatskoj,	Zagreb	
2010.	Autor	se	u	svojoj	knjizi	bavi	iscrpno	metodama	zdravstvenoga	prosvjećivanja	u	međuratnom	peri-
odu.	Također	ističe	da	se	zalaganje	za	uporabu	pisanih	materijala	uočava	odmah	nakon	Prvoga	svjetsko-



























16	 	Miroslav	Tuđman	 smatra	da	 su	 tradicionalni	 stavovi	 informacijskih	 znanosti	da	 je	 javno	










postojanju	 objektivnog	 znanja;	 autonomnoj	 egzistenciji	 objektivnog	 znanja	 neovisnoj	 od	 spoznajnog	
sub	jekta;	podjeli	rada	i	diferencijaciji	socijalnih	uloga	na	čemu	se	i	zasniva	rast	informacijske	infrastruk-
ture;	egzistenciji	javnog	znanja	kao	autonomnog	predmeta	kojim	se	bave	te	službe,	pa	se	govori	o	infor-
macijskom	 tržištu,	 informacijskoj	 ekonomiji,	 informacijskim	 proizvodima	 i	 uslugama	 itd.«	Miroslav	
Tuđman:	Epistemološki postav informacijske znanosti,	 str.	 108.	 https://www.researchgate.net/publicati-
on/281099573_Epistemologijski_postav_informacijske_znanosti_Epistemology_of_the_information_
science	(pristupljeno	3.	I.	2019).	Vidi	i:	 	Stephen	Downes:	Connectivism and Connective Knowledge,	




mogućima	opažanje,	sjećanje	i	razmišljanje...«.	John	Greco	i	Ernest	Sosa	(prir.). Epistemologija: vodič u 
teoriji znanja,	Zagreb	2004.
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Stoga	 su	 deskripcija	medijske	 pojavnosti	 (znanstvene	 publikacije,	 časopisi	 i	
novine)	procesa	zdravstvenoga	prosvjećivanja,	u	Splitu,	u	sučeljavanju	s	tuberkulo-
zom	 i	 drugim	 zaraznim	bolestima,	 diskurzivna	 praksa	 kao	 proizvodnja	 tekstova,	
način	 razmišljanja,	 odnosa	 i	 ponašanja	 te	 artikulacija	 toga	 problema	 kao	 stvarne	
društvene	i	socijalne	opasnosti	po	pojedinca	i	po	društvo,	srž	ovoga	istraživanja.	
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20	 	Zdravka	Jelaska	Marijan:	Grad i ljudi: Split 1918.-1941. Zagreb	2009.,	str.	25–29.



















bolesti.	 Spoznaja	o	 raširenosti	 tuberkuloze	zabrinjavala	 je	dalmatinske	vlasti	 još	u	
doba	Austro-Ugarske	Monarhije.	Njezina	važnost	kao	socijalne	bolesti	u	Dalmaciji	
dolazi	do	izražaja	nakon	što	su	sanirane	druge	epidemije	(kuga	i	malarija).	Stoga	je	





















24.	 II.	 1899	 –	 Split,	 22.	VIII.	 1969),	 poznatoga	 splitskoga	 ftiziologa,	Tuberkuloza u 











26	 	Rafo	Ferri:	Tuberkuloza u Splitu i asanacija grada,	Split	1925.	Opširnije	o	Rafi	Ferriju	vidi	u:	
Zaslužni splitski liječnici u prošlosti od 1946. do 1947.,	Split	1999.,	str.	56–71.
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Splitski časopis Pučka prosvjeta u borbi za suzbijanje tuberkuloze 
između dvaju ratova: početak kampanje
Osnivanjem	 Ministarstva	 za	 narodno	 zdravlje	 (poslije	 Ministarstva	 narodnoga	



















postala	 javno	vidljiva	 bolest,	 bolest	 koja	 je	 iz	 sfere	 pojedinca	 i	 obitelji	 postala	 jav-
nozdravstveni	problem.	Osim	knjigama	i	brošurama,	Splićani	su	bili	obavještavani	i	






riologije,	 epidemiologije,	 tuberkuloze	 i	 drugih	 zaraznih	 bolesti.28	 Sljedeće,	 1921.	
godine	zabilježeno	je	i	da	su	u	kinu	Karaman	prikazana	četiri	propagandna	filma	o	
tuberkulozi	koja	je	publici	komentirao	dr.	Šime	Ljubić.29	Obavještavanje	o	djelatnosti	
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socijalno-zdravstvenoj	organizaciji	u	Kraljevini	SHS.37	 Josip	Berković	 se	u	 članku	
»Borba	protiv	sušice	(tuberkuloze)«	osvrće	na	uzroke	bolesti	koje	također	vidi	u	eko-
nomskim	prilikama	bolesnika	 te	 iznosi	 nekoliko	 podataka	 o	 poduzetim	mjerama	
koje	su	terapeutske,	higijenske	i	propagandne.	Liječnici	su	u	profilaksi	i	prevenciji	
tuberkuloze	obavljali	golem	posao;	od	1.	VIII.	1923.	do	31.	XII.	1924.	pregledali	su	4184	































U:	U borbi za narodno zdravlje: izabrani članci Andrije Štampara, str.	69.
40	 	Branko	Nižetić:	Kalendar »Jadran«,	1928.,	str.	70–73.
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jer	 su	 obavljale	masovnu	 difuziju	 (prijenos,	 širenje)	 različitih	 informacija.	Ta	 dva	







ma,	 ali	 angažman	 splitskih	 novina	 na	 saniranju	 teškoga	 socijalno-zdravstvenoga	




turne	 i	 društvene	 probleme.43	Ova	 su	 dva	 dnevnika	 regulirajućom	diskurzivnom	
praksom	dovela	tuberkulozu	u	fokus	javnosti.	Novine	su	uvijek	dio	neke	organizira-
ne	društvene	prakse,	informiranja,	propagiranja,	zastupanja	i	sl.	Neovisno	o	Baudril-



















44	 	Jean	Baudrillard:	Simulacija i zbilja,	Zagreb	2013.,	str.	56–78.	Navodimo	ovom	prilikom	kao	












































Zipfel:	Uvod u znanost o medijima i komunikologiju. Zagreb,	2006.,	str.	37.
47	 	Andrija	Štampar:	Pet	godina	socijalno-medicinskog	rada	u	Kraljevini	Srba,	Hrvata	i	Slovena-
ca	1920-1925.	U:	U borbi za narodno zdravlje,	str.	96.
48	 	Tuberkuloza	u	Splitu.	Novo doba,	1929.,	br.	207,	str.	2	(23.	VIII.)	
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ne	 tuberkuloze.	Opisane	 su	 i	druge	 aktivnosti,	 posjeti	 kućama,	napori	 za	 odvajanje	
bolesnih	i	zdravih,	dijeljenje	materijalne	pomoći	i	sl.	U	tekstu	se	osjeća	snažna	senzibi-
liziranost	autora	i	redakcije	za	prilike	u	kojima	žive	pojedine	siromašne	obitelji.	

























čilištima	 te	vijesti	koje	o	 tuberkulozi	dostavlja	Agencija	Avala.	Državne	 strukture	
prepoznale	su	potrebu	angažiranja	sredstava	masovne	komunikacije	u	široj	difuziji	
informacija	 i	 znanja	o	 stanju	 tuberkuloze	 i	njihovu	moć	oblikovanja	 i	 reguliranja	
javnoga	ponašanja.	Prilikom	osnivanja	Jugoslavenske	lige	za	borbu	protiv	tuberkulo-
ze	novine	su	objavile	propagandni	članak	o	glavnim	zadatcima	borbe	protiv	tuber-
kuloze.	Po	nalogu	Ministarstva	 socijalne	 skrbi	 i	 narodnoga	 zdravlja	 održana	 je	u	
Splitu	anketa	o	prijavi	bolesnika	od	tuberkuloze.	To	je	bila	dvodnevna	rasprava	u	









goslavenske	borbe	protiv	 tuberkuloze.60	Tuberkulozu	se	povezivalo	 i	 s	književnim	












60	 	Glavni	 zadaci	 borbe	 protiv	 tuberkuloze:	 povodom	osnivanja	 Jugoslovenske	 lige	 za	 borbu	
protiv	tuberkuloze,	Novo doba,	15(1932),	br.	95,	str.	4	(23.	IV.)
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64	 	Skupština	društva	za	borbu	protiv	tuberkuloze.	Jadranski dnevnik, 2(1935),	br.	140,	str.	6	(17.	VI.)	
65	 	Akcija	protiv	tuberkuloze.	Jadranski dnevnik,	3(1936),	br.	117,	str.	7	(20.	V.)
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Štamparove	 medicinske	 misli,	 zaključili	 smo,	 ne	 zaobilazeći	 aktivan	 angažman	
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successfully	 performed	 their	 social	 function	 of	 providing	 information,	 shaping	 public	 opinion,	 and	
spreading	 knowledge,	 transferring	 all	 the	 complexity	 and	 necessity	 of	modernisation	 practices	 that	
were	changing	Split	and	making	it	into	a	modern	city.	Among	these	modernisation	practices	was	the	
struggle	against	tuberculosis	as	a	serious	socio-medical	problem. 
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Jadranski	dnevnik
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